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кожен підліток, починаючи з п’ятого класу. Наведені вище факти свідчать про те, що така 
девіантна поведінка школярів, яка проявляється у формі буллінгу та мобінгу, має негативний 
вплив на криміногенну ситуацію як в окремому регіоні, так і в цілому по всій країні. 
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Abstract: Тhe question of determining the influence of the mass media on the consciousness of a 
person and the formation of her criminal behavior was considered. 
Мільйони газетних смуг щодня потрапляють до рук читачів, хвилі сотень радіостанцій 
пронизують сьогодні ефір, тисячі телевеж, десятки космічних супутників доносять до нас велику 
кількість інформації різного характеру.  
Детермінанти злочинності завжди криються в негативних суспільних явищах, соціальних, 
політичних, економічних і духовних проблемах, притаманних конкретному суспільству. ЗМІ в 
свою чергу оприлюднюють ці негативні явища, які породжують умови негативного впливу на 
суспільство та підтримують його існування. 
Кримінногенний потенціал – кримінологічне поняття, що розкриває соціальну суть та 
основні властивості цього явища як особливої форми реально існуючого стану суспільства і 
важкоуловимою правовою регламентацією. [4] 
Криміногенний потенціал ЗМІ може бути обумовлений різними факторами, але 
насамперед – факторами суб’єктивного характеру. До їх числа можна віднести низький 
професіоналізм, самовпевненість, легкодумство, комунікаційне та правове неуцтво комунікатора, 
психологічні особливості споживача, специфічні властивості технічних ЗМІ тощо. Тому 
відсутність прямого умислу на злочинне заподіяння шкоди публікацією в засобах масової 
комунікації зовсім не виключає настання інших негативних наслідків масового інформування 
населення. Такі наслідки є ніби супутнім негативним результатом цільового, передбачуваного 
запланованого результату. Подібного роду ефект масової комунікації варто розцінювати як 
своєрідну дисфункцію, що має кілька форм прояву. 
Перша пов’язана з інформаційним перенасиченням, коли отримані знання залишаються в 
пасивному стані, оскільки часу на реалізацію інформації в діяльність не залишається, і вона багато 
в чому виходить за межі сприйняття. 
Друга пов’язана також зі зростанням обсягу масової інформації, що буквально 
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приголомшує читачів, телеглядачів, трохи в меншій мірі радіослухачів. У цьому потоці є і 
сенсаційні та видовищні повідомлення, і прогнози про злочинність, і «страшні» історії (про 
людожерство, маніяків), і компромат, і повідомлення про мафіозні організації та «розбірки» тощо. 
Створювана в такий спосіб стресова, психічно травмуюча людей ситуація, з якої не видно виходу і 
на яку неможливо вплинути, в якій навіть не можна багато чого зрозуміти, викликає в людей 
почуття відчуження від повідомлюваних засобами масової комунікації відомостей про правові 
явища, події, змушує людей перемикати свою увагу на питання особистого життя: як забезпечити 
власну безпеку, уберегти майно тощо. 
Суть третьої форми прояву дисфункції полягає в тому, що при згадуваному перенасиченні 
інформацією суспільної правосвідомості наступає «межа терпіння», коли різко знижується в 
людей здатність до сприйняття правової інформації, але й з’являється почуття протесту, зовсім 
інша, негативна реакція на інформацію. [1] 
Масова комунікація також включена у процес нав’язування різним верствам населення 
моди на кримінальну субкультуру, що є ще одним потужним фактором відтворення фонових для 
злочинності явищ. Протягом багатьох років мода на кримінальну субкультуру то з’являлася в 
нашому суспільстві, то згасала. Зараз ця антикультура є особливим брендом, який входить у моду і 
цю ж моду сам диктує. У суспільстві, де все будується на ідеалі простоти дії, безпроблемної 
доступності й легкості буття, кримінал – «золотий ключик» до досягнення всіх благ миттєво. Не 
випадково деяка частина молоді живе під гаслом: «хочу все і відразу». [2] 
Зараз соціальна система вражена антигуманістичними тенденціями, які продовжують 
розвиватися в літературі, мистецтві, кіно, у друкованій і електронній пресі. Не тільки не 
вповільнюється, але все більше набирає силу процес руйнування інформаційно-психологічної 
безпеки суспільства. Констатована наявність шкідливого впливу на колективних суб’єктів, у тому 
числі й у руслі масово-інформаційної віктимогенності. [3] 
Актуальним є проведення пропагандистських заходів із використанням засобів масової 
комунікації (фото, відеозйомки з місця події, процес розслідування злочину з указівкою ролі в 
учиненні злочинного діяння як особи, що вчинила злочин, так і його жертви). Такі заходи повинні 
формувати в суспільній свідомості цінності про недоторканність людської особистості, її життя та 
здоров’я. На превеликий жаль, у засобах масової інформації, особливо на телебаченні, Інтернеті у 
наш час йде пряма пропаганда культу сили, вирішення будь-якого конфлікту шляхом насильства, 
знецінювання людського життя, аморальність, безкарність, що негативно впливає на людину, 
особливо з несформованою мінливою психікою, які проектують побачене на екранах у реальне 
життя.  
Особливо слід наголосити на необхідності використання можливостей Інтернету. Як 
показують події останніх років. У світі сформувався інформаційний Інтернет-простір, який 
постійно розширюється, а інформаційні контакти в ньому здійснюються все інтенсивніше. 
Необхідно постійно вдосконалювати сайти міських органів внутрішніх справ, розширювати обсяг 
інформації, яка на них розміщується; створити сайти громадських організацій, спрямовані на 
поширення інформації щодо захисту від злочинів; налагодити постійне спілкування щодо 
зазначених проблем із громадянами, особливо молоддю. 
Таким чином, умови та причини негативного впливу ЗМІ на злочинність завжди 
знаходяться у взаємозв’язку одне з одним, проте в деяких випадках можуть взаємозмінювати одне 
одного, тобто одне й те саме явище може в одних випадках породжувати злочинність, а в інших – 
лише сприяти їй.  
Зменшенню криміногенного потенціалу ЗМІ може сприяти розроблення програм 
пропаганди ненасильства, духовності, правомірної поведінки, засудження злочинного способу 
життя, розповсюдження матеріалів, завдяки яким можна довідатися, як уберегти себе від 
злочинних проявів, як знизити ймовірність опинитися в ролі жертви злочину, а також розробка 
програм навчання для різних соціальних груп населення. 
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Анотація: Розглянуто особливості корупційної злочинності та її негативні прояви в 
Україні. Розкрито стан корупції та заходи протидії її проявам. 
Abstract:  The work exhibits the features of corruption criminality, its manifestation,  the state 
of corruption and measures to counteract manifestations in Ukraine. 
Сьогодні Україна перебуває на шляху євроінтеграційних реформ, що спрямовані на 
формування  демократичної, правової держави, здатної забезпечити ефективний правопорядок, 
мінімізувати прояви злочинності всередині країни. Проте є чинники, що гальмують цей процес, 
серед них зокрема, корупційні злочини. Цей вид злочинності є одним із найнебезпечніших 
оскільки він загрожує національній безпеці, підриває довіру населення до органів державної 
влади, правоохоронної системи, зменшує надходження до державного бюджету, сприяє тінізації 
економіки.  
Саме тому одним із найважливіших завдань сьогодення є запобігання та протидія корупційній 
злочинності. Для ефективного ведення цієї діяльності, необхідно повністю розуміти природу 
корупції як суспільного явища. На жаль, корупційна злочинність характеризується високим рівнем 
латентності, що не дає можливості встановити її справжні показники, а також боротись із 
прихованими корупційними злочинами.  
Еволюційний розвиток злочинності й зміна суспільних відносин змушує законодавця 
криміналізувати все більше діянь. Так, активізація протидії корупції почалася ще у 2011 році, коли 
було прийнято низку антикорупційних законів, серед яких Закон України «Про засади запобігання 
і протидії корупції». Вже у 2014 році Україна почала комплексну реформу з урахуванням вимог 
міжнародних організацій, зокрема й Венеціанської комісії, яка триває й дотепер. 
При цьому акцент робиться саме на усуненні причин, а не на боротьбі з конкретними 
проявами корупції. Досвід іноземних держав демонструє, що для зниження рівня корупційних 
злочинів необхідно формувати систему заходів її запобігання. Цікаво, що для правових систем 
деяких розвинутих країн узагалі не характерно використання в законодавстві терміна «боротьба» – 
законодавці закладають в нормативно-правовому акті принципи попередження правопорушень, 
які стосуються певної сфери діяльності. 
Поширеною є позиція, за якою, для того, щоб підвищити якість вивчення реального стану 
злочинності необхідно поєднати три системи даних: офіційну статистику, соціологічні дані та 
експертні оцінки [1, с. 178]. 
Для того, щоб зрозуміти масштаби майбутньої діяльності державі слід отримати інформацію 
про реальний стан обставин. Проте, як зазначає Шостко О.Ю., відомості офіційної статистичної 
звітності не відображають справжнього рівня корупційної злочинності, оскільки у системно 
корумпованій країні правоохоронні органи так само вражені корупцією, як і інші сфери держави 
[2, с. 77]. 
Часто такі дослідження проводяться міжнародними організаціями. Так, наприклад, за даними 
Тransparency International, у світовому Індексі сприйняття корупції за 2016 рік Україна отримала 
29 балів зі 100 можливих, що на 2 бали більше за показник минулого року. Щодо національної 
статистики, то Національне антикорупційне бюро (далі – НАБУ) оприлюднило дані, згідно з 
якими станом на кінець червня 2017 року детективи НАБУ розслідували понад 370 проваджень, 
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